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v l iESIJSUSKE3 IX 1331. LAS CHUCES, NEW MEXICO. SATUIIDAY. MAY 1, lSÍ. no ro I
A. GOODMAN, -
172, and cotiiiin-ri-Li- l rr'..s rí
113, tombmcd ta rnpple the. 'insti-
tution iiiui caüy, - and it has
khle.1' Make rouiparativclv
s'.-- .t nem-- ti' 'ii tlj
íui. N to J ay u.c -
' plies. Ail tin- - ;!.: : v
'i '
it
j--i ,itGROCE1
r. J
Special
leW original Mt-ai-
hl :irii UiiLial i -- es had Uin
al liífl stat,.
7, nl--
l'l'r. Ait'ir U,i j'ak-n'- n OI lli-- Rii'i
isiit ii' t in Kanwis uwi Alas-
Mi liüirtls iv.tc ti.c hrt la'erí lo
'avail r Un-- - naii'ji.,il "riu
ii'i iculiur.il o!'-',
ati'l tln.T'4ll i liie tormnlion j!thi'-e- .
ll.K',IUIUH,-- i JtlinTtirrl with H illjl h
rfii'iily a have t'Cf-- esprftüíi
vhi-- tiie (" iii liy was n(Vi.til t!;0 ili'n t.il r.f t!. civil
mar. 1X trinirniHl w erk. in ari-- '
t'uiiiiff wji uuirrtak1!! ni wvf ral trf
tlieso in.iu-iilu,- bou allcr tlu-i- r or- -
S"j;,'i; 't"n- - ,
retmria ul uní naer ana
Iwut'Sttal wuik doliv iu lle KiirfJitfan
c.x fttütiuiM rxc.tv.l rii .rc
laii'l nioic at.ontioii on tills siilet,! i f
At!anl:r anl tlie lii'iie a!v:,n...J
Ilanclimen and Cattlemen will find EvervthiiiGr
c?
in the way of Supplies Sold at wiiolesale llates.
Mexican Beans and all Kinisof White Beans a Specially.
ijrTUIAI DIHFLTOH V.
-
--
rjfci'rittt..
' AnthnnT J . te Cúnr.t
E. ti. Ku--a
" v 01. iat,e . r, .
K. Van L,.SC
W U. KnokcíT
GJ- - W- - .lain ... . . jfrv--- i
Li1 O. Kir&....! l...o-- r i;l. .M.,n--
s.m W. r.i i 'i .
Tao. mita l'. K IM. Vtomey
Kntia Mfti-- f ". s ,Miftl
C, K. Jtw. S ,t Fe. Kivr utii tj. O- Shield, L, ' T;Jiu Bruwi,e " ti- - ív.t
1F.UU1THKHL.
Win. BrwdíS. ;.!.-r- i'
II B. Fere-tra-- Atn-ni- í-- Itutrirt
B. c. W .J-- A'.u- y 1'iíTirt
K. U Bartwt: Uniera!
Aalnnio ií V 4MC,nT. . . . . .1
Tria alad Aiar.'d Audiiur
tOVMT.
'
Coaly 1 W.. Lmrb. Prile.it.l i,;, mi.-- ; í
Ovttov.MioBm) Í" J Ptt.U ;fu. Sch..U, I.. . V ..iu-.----
. A T ,
fama Va'.ltí.w-ur-
rrobaie Ju'p Ivtnnrio riiav,--
" Clark....' ll..rí Mic'i--.- ,, n.
. i fi t,,.a.-
"'" vi. .,, k.r 1 !
Trauurer. t'á. reu.Jri.iaa!.
.. t -- '
EXPERiMEHT STATlOiSr f
-
i BRIEF AT0i:5T OF JIBE JlOtE -
Prices Given to
CéS KkHS39
Wittjout uirr;
iJ. ts.-- Klute o
wick, J., v. a v.'l. 1 iy a ft"i
titii.' n! i.n - ('.-- r ,.. 'I.
uiuvuiiíPnt rrw i.,, r ií
sí'opU, wiíti tvwíi i:,' :ir.:.f
in Ivti tin- - cunnttTTtcp "i ;
ir, ivf.ritii'' lúe llav !u
lfi'Ut', was nl'ie tu li.o ('!.ioÍ : - .
-- Su, to I'M li- l.!t,:::r. í ev
'av.-, í.avi- - i:,r K. u'i..' 5 orleiruf.iztil tiic (i, arlrru M I ai -
ciiiliiie hi liiu I.n.J rai.t iV."'
--
cxjnttmt!l 'att.,ti," iIum ;
imíí fcul.'íiaiiliaí.y ti-- rom - a ii'ii, ü
lv Sur h !ave
en í ítatii-iir- íi in Jiaii.o, "í-3- i litf- -
OílíO, Ttlii.t W iCOlj5Íll.
In iiir-- e ml.cr ütalti! (wsil.iy inore)
':!,out e fialivi; c Imn. Üic toilrs-aa.Fiori- l
- have or an!7.ti tlu ir ri
!
vtiii ainl New York, liat iti ai'ii
tíun to ll,e ivrylfc otaüui- -
"it-ciD-i aiH" dw;i;iia!t 'i l v lliat i Km- - ,
a vorr larie tiuuibcr t tli rtAftt
rutabhshcít HTnlff tí.e ü' t oí: 1" an? !
ijjini iniriur'anT ívorü- - :i a in? iv
amiiiar kinj. Ma:y ! tbciu ls-i-
eslablif'ameui. aoi l.o ! no ,rs!"'
lained it roiiíiiiuoKív ; I'ilu i j
enlerod it nnnf j
in Colora i.,. Judiaría, Kun
no.. Michigan and !'. !'.! --yiviura
on M i!,t i Mr-tl- xx-r- i
me nl rlaiion work as a 'an oí tUii j
ordinary duty."
The conv. ntion of a i f
acricnhural coiiit;.-- s l.iili met at I
icaii-- K in agricultural pr'grw.ih tbictrai vtuik a t X,iriii r.l ta'
country bvaii to k for the i!ab- - ffci lift In en !n,e ;u Cal'1'ortiia.MH.
1-
- 3V3 omsen & Tlaorne. -
j WH0LEALE3 ANO RETAIL DEaUERS IS
jPcMPS, Stoves and Tixwaee.
Tin and Sheet Iron Ware5, House FornisLinE'
Got., Tin-ríat- e and Tinner "sTrinimnr. Manufac-
turers of (iaivanid Iron t'eTTnctr, Tanks, STnotrstacks,
Roofing, Gutters, Etc. "
CACOLir.'E STOVES.
EST IS THE VSITEU MATtS.
r Flnt laatilat'd roartwa Tcara lje
T 11 lrlj-- la -
Operation.
troMiington iu Ií ataenwra auarjilfioulty deiaved. th tataMiirlimem iindorsed rho projwt lor tlic.ratabiiuli j0f !e (,,,1 n many f tl. (.lajií.
Ktpnl ot' la'.iun m...toni;ecliiJi.-,.ilu- .í 41 ih .rra,n, ftiiwrrir rn-irr--i
BT A. C. TRl K, rU. P.
.
.4
.1. - t..:,...i w,. B. ... t... !' Ill IDC H1HI .'iUT,iw 111 i.uivj..,,,
176 asi 73 South Crggoa Si,
j J.IHKISTIE, C. FITZtiFRALD,
i Sac'y and Tmsí ' Pna. aa4 Gea. Uaaager.
tb first urgttuwd experimiulal rep,H-lc- two day later tlial it waa the national trrarury. 111 anor.iance , States ar d in the Turit. rv t! !
work in ggwfuituriJ aciviife "Ibcir unaniiwrua opuuo,. that the .with the twnia of b bul rcady In everal Stt-- : mire iban I!a;e of ( uiinectn ut onghl in lisvuiroduced in the lloiiío tf li r. cn-done in connection with the tiib'her j ior,( at'on I.:. teefid oisnis d, an ' --
educational int.tuution. j an experiment station as good as can taiive l y ', C. t'ar-énter- r of í,,w-- iir mo St. a. there ro aevrtat
It ia claimed that Y!e' College be found anywhere, and lhal the Conn ; however, waa not yet q:iue; tniiim- - rrh.lr rr-- e rtio ar j -
the first American institution to
tiffietaliy recoi!ize ari
ruliarai In 115 John 1.
Norton wa anpoinled iirofcaaOT-Of-T
apncolttiral clii mistry and vegetable '
and animal phvaiolWy. 1'roiessor'
Noi-MH- Wan hni lertñm in 1S47.
PAID IP CAPITAL, . ; - - - - 5Ü0.000.
Büjsrs cí Sllísr, Leai, Boll aalioppsr Ciis.
Will Sake Assays TeMs ad Reports oa All CI-W- i Of JÜBr!f
Offlce El Pa Tet, 3 4 1 Brosana Fioti, ' Werka Cotton Ara, El Faso, Tea, -
and during the five years which in-- ! the aiate, an l tne MtwWH winter
lertwrd Moró Lis death .be ai-- .i eured ihe iMivdm ie-- i t a bill lor
wrote tor ari. uftiir ,f:nttTXprt'rnt,nt -f- latiuH, wijciii'. by-- .
iimeiil il eiinil&r iiiítitulioiis iu the
L nitcl Siatci. la 172, at a ton-- ,
l.rtntitiii ut U'jirc-t'ii!ativ- , ol airrii.-fil--'
tnra! coiU'iio-ilivI- l in Waabttiulon in :
frfcftvtitf thll -- by br
1''.Miel si!á.ri Í 'miMtiikauitwr ff iuri.
.'ment it esH'rtniiti'atiii di-- !
t(',J",lJJ'B" li,L ot a commiiKt '
i in javor oi s'lcii iitMiiuiiorin wi.s
a ioptcd the convention. On llie j
17tli, 'f lcceinlifr, IsTo, at lbu
''(Urunttn,; o! lUo State Hoard o(i Aiinculiiire, at Conn;. Pr-- :
i'-l- JotlllbOll, OI IhC
t'.ñv Stbuol, !! I'rofcfsor Alwatcr,
ol Vc!yan University, uijfcd tlie
intalilii-liiiHii- t oí an ai;iku!iural ax-- i
periiuent niation ni Uiat alato utter;
the Eurvpvan pattern. A tonuiiitlire;
waa i .lie. ala
tiHciieiii v oi giirh a movement, amij -
letfiiature ! the matcotitMit tu lurn-- :
tbe nicam lm tta rtatdiahmt,t.
A permanent tomiMltec wa then
apponrtrd l-- the board 10 bring lina
mutter to Iho allenlioii ot the jiutilie
and the ie;ilmuiv. This committee
held meetings in different palia ot ,
ver, was laid over uní!. the r.exr
eVíioTi "f the leiolalare. Another
year of ai'iianuii ot t!ie n.a'.fer en
!ud." Tbe projoa had nirj.y .war"n
and entliMMaatie Ineint, b
id" Ü ÍÍ144ÜJ- lUiMi iiiler--- ,
et tuOJUe cut ! puse. Wh.-i- . 'ii
becat-- e apparent ..I . U cou.d not ;
ui 'etd, Mr. Uraio J nd.l, the editor
Jlm"''"""
iree se oi iue ciienucai lauoraiury i
in the Orange Judd Hall vt Xalural '
ocianee.
Tbcao tifteri were made on cnndi- -
W'n 'bat the laialature ahould ap-- !
IHTinaiieni aiiiioori. .1 ii act iiuiKiii ,
.'. .ime appropriation tnus pn.p.wvo wa.
unammou-i- y pasMd, and approve.1 ;
liO. lluikU...,. . ,,tJuly 2, harly In v....
same yearn chemist was on the
í pround, and, as loouTw
cympbshed fact. Notwithstanding ,
journala, Ipdited an Atneruan cinion
4,t --Slj.eiH in, atui Krin." and i,ub i
lrahed a work of iiia iKi ei.tilled
KieroentsW A uUure." Alter
tha fund whir a had h.-i- esialili-be- d i
hv iba l. ol íli. ii.Kfe'JTiñtiBIttiavc loe:i cxortled. Hie ''rruf TliGraiCentral;
OPK8A IÍOUSE BL"ILILG,
CO
CO
Cj3
p.
CO
!
00 j
": iCITY ;
:IMEAT MARKET.
I a"F re U Meats IWf, Million,
Veal nnd Pork. Full assortment
"' lUnsl Meats, lUiincn. Liver,
Head I'liri-so- , Corn lScvf, liliani
ln. h II nir W'.wirwki" Wn.itf Vtnil-i-Í '
TiriTw Stt-s- I'ork
to Conneetk-u- t u:. !.r I be t of con-- 4
presa nf July 2. bal ;ei giren
to tbe Shcfliefd Scientific of
Yale Col!ei;iiiV I'3, profe-so- r of OstT Frasr-CLAs- s Eotm,is --Bi Crrr.--
agriculture wae idei t tbe wwrk- - (and proprxtorcl the American Aíii- - i invest t:Uon.a;i.l i xpei iwientation m
iii force orihaf.ii hUiutioiu faimiei-'U!lu- i iM, oticrt d en hat own partitlte ievciai H'.an s M,'l ;
V. Jubnaon, U. . the aucceaorol jll.lrU3.lo Im?íí tbe undertaking, and j ami thai, tbrrcloro, this convci.'1;-!- ! '
Profeeaor Ñortoii a prdrao.r 1Í2 the part id the trusietn ot VVcs- - ujipruvea the principle aioJ-girv-
erar EL PASO, TEXAS,
JDealers.
EL PASO, TEXAS.
B Pas3,j;:s
u E. riTOtUU).
iScpCTáOStrt. WTitr
SMELTING C0.,- --
Pierson House,
QSir FiasT Class Fahiit
""'v..,; Bcrrxu
4t. 0. Luxton.
Wni. S. Jl.49.
.
.r r rnn r--, rs ft,
out aca ouj ti raso m
EL PASO, TEX.
KERiM,
in Gold and Silver Í
-iIi AMOS' DS,
siUVEtiWAltlf,'
n x .s
ilift ciunse& ív iiniiroiirialiona Iroin ir--
.
J
.
rea-f- to niiuertaxe ao large a
litre enTerp:iM in tins Uirwclion, aiiT
ihe bill w.w not put upon its j.as-x- e j
Meauwhilo, Ihe n urn tor of Maiioi,. '
was atendily nnri :u.iri. and tn '"' is
'icr. st of practical tarinem. aa a
men irt"w:tcn' e, was moi e auj more '
exs-tte- hy thu rrpt! I tl:c '
ui tho cper.ii!i..a UW: . the S'KUolir
ls, a tonvci ,.' !iirn aliiii r.i 'ana es) rVirneUl Mt.ona mcl
at the IVpaHment Ar.aliKre, at
Vl'aaliinKtori; in repoi-- to a caí!;
hv the (oniTi.ioi.er o! Art '
u!tur.-:t':- n T5e trrrio rr
whit i onveot t'ii did wa- - tu
;'..'., i'ht it,..
fon and pr-re- s n-- .
cultcre rfija.re .i d l!e;
'"" "' "'.'
i'""-"-- ,
i.uien uui ui me iai rvniv. nig i
uri;in tilioii the lit it onivs ihe
pasaiie of this or a airmiar act.'(thel tilien toil wa in i:;enera!
provisions aimilnr to the bill after- -
in utter aesaion me conTentioM
passea looiution nrjrni - inecrea. i
.' i . r .1
'(ihi ci a t.raneti oi tins i' par.meni .
f Afrrculture at Whin un, which :
. I.....I.1 I... h cn..iul -- . I ..... l ,n4PTOvuiu i v 1, r(.i-- i m, nnui-i- u w j
communication and exchange, be-- !
twee 11 the code res and stations, an t
n loen atu4 puuiu a pcriann aibulletin of aaricuHuraf progression- - j
tuinini; in a pojular forni the latest
r,siilts 11 the profiress of agrieullur-- ,
r education,, investii;atin, and ex- -
Ucrato with the I ntted state t in- -
missioncr . Arifuiture in ;en-- i u,in- -
in;; the tune ot nieelin and ;
business oí 1I10 i,ext convention and
IheoretTTaTiwdTiciiltuaTT
trr i nd Willlarnff. llrewer Fh.
the profcaaor ul ariVulture, have for j
nanr Team taken au active wtereat
in all work lor lbe promotion ol
ariculmral aeienco in CniiiecTOliri
t?AMCEL FXKIJ
l'r',litW. TiiQ
S. D. Fobes.
Absolutely Pure.
TK'ti pow'r litrrr vari A marr' of
f!,:,; !n the urinary kin-it- , andw rot ha aaid la tomprtita arUfc tU ai- -
!'!, tt. t vi)(ht."aiata viSM OTIÍT ID CJIttt.
qf) j ir c.,rrV tje provi
'"--r n ; .t
oi; ot this Loii ttia tominis-.oi,r- r ot
Arn tiitar,', .it has lrily ;
inauunui kn I
I?, an Oil:, e oí Kxpi-ri- -
until ta!iiit su k" nl tram li of;
li e Jh'pMin.t AcrituUnrí: !
In r '.:. . with l intt-r- -
pri t.iti. 'U .; t !. - avt I y the triai-ur-
if anu í n. lio- - !at;oi s were unaldu
to draw (! ir,,i ey j
until after tire j asge of a auppH--1
mentary att, wi ivh w Approved '
Fvbriiarr 1. lss.. 'l'n' tiaancial ;
menl t;iK. are orian'ze-- i in
m,.,.t. the-- e latter
ti,e tolal number at t.rjmti.l
w lor' v fix. lint fiantinj; '.he hrar.oh I
Haiio'.n MM'sraletv the total number !
afioüt !xir. - j
The tola; ncm'íT ft! the officer of
ti,,. u t iK i hñ.w!f..H
ami seventy. r:r the fispal yetri
en i:r Jorp oil. !, ? ."i.S.vi Nt Me
apTirrrjTrfntr-j r,irn-m- g rSttr-r-irta'.ir- y
t. !lo- - sutler., and S I y. '.'Oil i
to the !ti "O of atatior.s ;.l
WasbiiiQloiL. In. üiUitbm., tiiit Ma- - j
liona from the ftale' and j
if "ti .'ii'-- s !!( 's f:;s 't r e:ir, l.e '
mí vi toined at thii tunes $125.403. T
X e, moltte retKirt of itoTuiaueial í
, n i f the stat 'T, ; would un- -
..nV.e.üy inerraoe. this Jlmount ty
Severn! th"'i.! d d!SS, o tha! it is
,s.,:e to that the total amount
".i wifl ! trcnd"'i !v the Ma- -
!iO-- i tin i: il.e turrnt ear Willi
ZZZ j
m.h n- - i;; a tiew a;aonsrr itiitg-n.-
tM?j ...fáj Buiietrns hare been I
pu- ;s:;e,l ivinr 0! their
ami of experimental and
ulin:r work.- The inves!silioii
cover a a ide rimi'o of toioes. and the
npplieatnm.
tno siatian enfernrise..I
.;É ,10sr ,.,,,,.4 llr .,
,u .ginwni. fourteen Teat
-
in tiiC laiioraiorr 01 a vonnccu- -
CMl eollc!. it ha "row'n out to tbe
farthest limiis ol ourirreat land, liaai
sitie arid the ablest investigators of
Ihe country, and secured both Slate
and national resources for it service.
t 11M iheitrvor not only of eadnig
min4 jhnicTeá and education but
a Krvni ftr.,,y t practical
farmeK to whom it baa already
hrought benefits. A the
ccictary of aisrimitdre- bat juatly
,,aKj -- l it all itie si ici.tilie cMernr,
which Ihe covcrnmttit baa
en, s. a reel y any olrver bis iuiprvsed
representativa in the stale and ra- -
,; ,..,:.l-.- r, !,,. ,ee,li!v and an
i
-- mrr'Sv a thi. The moid irronth
f an entcrnrise for t !eva!in. a m
i I .1 .t r í
u0 thff Unsird Stan govern- - í
pmrrri or;nnri
iuvor
tlltrj'Uli
all.is area sink ntf UiutraH.n
. .. ... .
.Ttotwititatt attsiwewiua time
for lb usdcrlakmt;. 'In the hiato-- 1
i y el un nain--n be,.re have Ihciaii
been sucb a thirst for knowledge on f
the part of the... areat ioassaa of ihe
people, aiicB liib and jut ' áppie-.-ia--lion of ila value, and such wide-- j
suecesslul and p.uar!
foTKÍt etiurat.oi'i ; no other '
bus tm larg a iv4y of f inioirs
ol tüijl iiilcliijsi before baa i
eive with nn-- Use with in-- i
lci!w,í the.', information wbieli
M iei ori. rs ; never below , grr
T ha t an nrnrh to ive.' Thnf
thm l,.r t;iis, the latjr,t'
.,. behalf ol usnJ-
eiditrre ti.nl anyiiov, rnnient br.am--
and elacwhere in tbe Knifed Matea, I propria umid per anfiujyiiUwo.waj-(li- i passed fy congress ana mm j atalinv4tare'm nearly all rasca man-Und-
their direction Axpenmental years for iho work of tbe alalion. It popularly known as tbe Hati li tti'." UU-f- . i!iir wisdoiji' by dsrexlina
work for tho benefit ofWTi-.ultur- ! was lbou;Ut that if by Uue liieans $ earnest wan the convention i tbeir mv. ,L'a:ioiis' towarda the .
waa earried-o- n to a limited extent jib work of aprieullurnl experimen- - this matter that it pinontej cm- - j iaO,m ofsjttixt ion! of sisnial inten-s- t
at New Haven more thin twenty ) alion could actually be begun the j mittee-o- lejífefattoti, which wareryj t.-,,- , LMüt., ,, v,i, U they are
year ago, and it ia doubtUVs afe t'o' usefulness d tho enterpriao would be cflu iei.t in m-unn- tho fafsage o;..,, ,,,,, nrV,-ctii- i auñjeota
aay that "through tbe inSlience of i'o clearly de monstruted that it would ; ihc amended bill. ; . jtmore ieurtal interest and wider
4-- 1
f i
' ' i
hi
- 1
í 1
v
iH
r
i
--1 i
i
the profeaaore and pupila trained in!pceuny recetre more geoeruua ana
lhia ahnnl ...... than lo an other,
aingle cause, it due tbe
of tbe importance ol the eaiablisb- -
.
mii f Miierimentvata-- i
S. D. F0BES4, OC,
Dealers In
Flew and Second Hand Furniture, Crockery,Classwareiand House Furnishing ,
s '...n-i..-
,.i and aoh-ltb- e
aeauentlv throughout the wbile
country. Goods.Yiir uanisiunis were secuieo. 'the preaiilent and fellowUeaaor Atwater Wa'a made director,!
l',u be fiislafkmlturalxpi'ri'jIregan to organ-"- n
achool ot acnculturo and hor- - jient stalion in America' was an ac-- ,
i TI 11icapt-an- Vt Varfetjr of Hóu'iélMli.t (eno.I. in the Mwkt-t.- -
,r ,'-- bt Itail Ptir;"ir Anid,i To.403 el Paso stkeet, el vaso, texas.
thy severe nnancial deprcaaton O!icrimen1aiion.itt Uua-am- l in ail conu- -
ltX", which caused seriousrreTuction 1 trlc!Proisioii waa W mafle lor
in od appropriations and ulter re-- 1 a jetmanent orjan;ation by die ap -fusalVf new one by the legislature poininient of a .committee to co-- j F.
IT. An Jrcsts.
t
In 1871
of JUarrard
" ixe the
licullure which bad been provided
for in the willol Mr. lSenjamiu Bus--yr-
Hoxbur) Haas. This inter-r- ;
eating document waa aigncd July 30,
" 1835, and waa proved noon alter the
" death ol the testator in. 1H12. It
half of tho income of about
$300.000 and 200 arrea of land in
lioxbury "to the I'restdent and Fel-
low of Harvard Collcije, on condi
tion that they establish on the farm0. Hmmui, iiimi".,"'".,,.,,, ;... t.raeiieal,
!
,
- : ,. r.i
...j .......,, .1 .irricuiium, III useiui at,, v
Kardeninff, in botany, and inaneb
Other branchea of natural ecieme as
, , . tínío,i,1i.,pnr,
iui ..J,.nh..w. -- .t 1 1, a vaiioua i
in lortuin a plan lor a pJi"UJiienti4t, value upon the i,e, p;e and their
raPREWs Hills.
Wholeaale Manufacturer of
SADDLES AND HARNESS,
VehtctsB of H kinds, Fire Arms. Ammunition. Shoe
Findings, Etc. Etc.
organization. .
At tho next session of consr'
exuenmeiit Nation enterprise
ot lhaycar, a hill pivpareil by the
airecior 111 1:10 M.inon and makin;
a iierniaieiit annual appioprmtion ol
$5,000 'Ho promolo tioricullure by."
scientific Xovesticution and t-sepen -
menl unanimously. At
the end of tlio tw years :pnvided"
for
- in tho oriL'ihal bill tho Statiooahej
waa leorpannvxi '""". ine uin-r- i ;
contro ol the state, and permanentlyI !I
litcaled iu New Uaren, where it has;
unce been in auceesslul opei
j until IS I the chemical -t-eborato-
ry ol tho Shefliel d Vienttfio rhanl.
J 'bereaJUrjnJo)idin .m.- - ifila.
was again fanen to ii:e nnenuon ci
Iw 1 lmt.A, r.i Ifiinífti t ttt hv fía
ht vihtvU wiw iittrotluctH, ly Wil
rish on rnri-- y;arU Bubeervient thereto." Owing to
"
otbar provialona ol the will, it waa
;notdemed advuable lo be(;in the
lerred to the Commitieo on AriiL-4,jim(.tmu- ttr-tf- ar- short -
turo. Thi committee made a favo- 4 íonrXtt vi, and, fina'iy, tin
j 111 1MVU fl H I'Jl' ' "ijM,: i,.- -
proonaa province, oy uioaiaiu in ine;ayear later tr. oin was passi ny
empress nnt .approvM ny reid'ff 4), the part ol theCleveland, March 2. lsi. America vople of the wisdom and
On Ihe lilh of l'ctoleri-l,o7.'th- e the usctalnett oCraibns; the tishesl
second convention of acrn'Ultnral science to the aid of t;.e arts and "in-
ikii.,.,... urwt lut..rt I .III,..,.. lhal,!d r.i
i
iorinalion of tbe Unssey inatitulion
earlier than 1870. In tlio same year j
. tha trustee of the Massachusetts no-- j
eioly for Proniolinit Agriculture 1
Rranted lo the corporation of liar-- j
.1 Ll. ... III.,, ;
,u iiu roi nuiuriH'.c uitbe aupport of a laboratory and for j
- experimeiila in auncultutat eliemia-- 1
-
sul.urU ol the cuy. y
The succcsa which attended Ibis
find attempt to cniablish art nran--
ixed experiment station in the t'liiled '
kltlntt MrttS .,, 1 111 atlrHl-- t I ), i
attention of advanced agricitltaruBa
throughout the coun'liy, and it)e ex- - j
ample sel by lonneeliciit waa eoon j
lollowcu iu oilier aiaiea. I11 1S76, j
the fnivcrsity ol California, at Herk4
m itmm
P. E.
MexiGaii4i!ligíEe
JOB9ER -iN
try. to he eonilnetud on tbe JSusacy i
Mlale." Tlia laboratory ol til m
inalftution waa not ready for
pat ion until lb last week in IS'Lluv. bepun systematie experimental
A. T SMITH. Prop
Excfiange Saloon.
.1
t i i: K l;C V A I.M tVK a V.T
prie1chiles KiLvia,
Laa Cructs, N. M.
ilf btojftwit r.tij at'umyírtB tec
FÍ3SlWiass)ü(iycrss?.!lGfeTS
At aeon as it was completed, how- - j wes-- in agriculture, and March 12,of the Pfimaylvnuia Stale lillei;e,
ver, artcaltural ceaearehea werej IS, 1, inmiaie 01 norm t aroi na es-- 1 was,elts lot prcnfent of tap asis; 92 re'hmi,
beirun by V 11. Stercr, the jtrofeeoorltaijlisiiej.a aianon at napei inn iterrtrm ; ins eonvfh'''m'w7i'1.-- ;'
t airricullaral chemisirv, and In aa- - connection with the Slate 1 niveraity. in aectrU V' owuíUj. ; namoi
j.cnnvcntfd at Vaalnni;ton.:-- Jl ficriiia- j
nent ortranixatioii waa effected, and
the association was named 1 lie As
iMiciation of American Agricultural '
Colleges and Kxpcrimer.t Siations."'
; Isei. WTAlhf rion, I.!.. t., president '
J
j ttoir-.o- work ol tlM tvveral ' e:a- -
csiahlisbment of a central ttnreaú.
Aa thi ruaullid the cifjrta ol this as
aociation y ting in harmonv with ihe.
t,ominisio.ir ot Agriculture, an ap
p'Opriation Kir the mrpos va in- -
eluded 10 the annual anttrunriatxm
IUI fir ti e lvrtnont r f A jrr uh
riwrt'of thiaSlbe (lorniil Liuversily experimentaiatauta. TbeTratr
work was presented to a rommmeei station was oriraiiixed 111 cbrunry, ; lion anl imliiraed hn noi-- . of mtv. I tiia , jal 114.' .1 ultuml public lit en a,i
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JWLis ANlHociety for Proiajotin" Aiinculture,-- 'l)acmtaar 8 "í 8" I.
conaiated of field teat of lertiluecr Solo iVsrent Koeldbrd Watch Co.
the t ntvertniy, as a voluntary or-- ;
i auiXAtton-J-rom- ;.. that lime until i
jthe pfre d the act of eorjrreas of
jon by Iho diiTureiit "prohaor in tone ,
which could 1st pared from other
,t.i ea. rir a pr! 01 Miar fme titel
upntlxdfaTmtbelwvtrtnrionjaoaiMamiáí i."si, ine aora was carneo
chemical analraea of commercial f. r- -
tilixarw. ltl.a InlaeMtinir and tal -
Bable work waa done in Me nexl tew EL Paso,
.vtin Jul... T'i t , t r ai s mis. CiJEifertjlli Pi it ate flab UootrrS'L.wf A' 1. A,
..af"'.
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wiwn Joubi that the court uivl . . .. . 1 DAVID MYLKS.
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amine their stock of General
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